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Art director merupakan seorang yang berperan penting dan bertanggung jawab 
dalam hal artistik dan visual. Seorang art director harus bisa bekerjasama dengan 
tim dan memiliki kemampuan berpikir konseptual. Konsep reliable adalah gagasan 
yang dibuat agar menimbulkan rasa dapat dipercaya dan dapat diandalkan yang 
dapat dilihat pada shot fasilitas yang dimiliki pada program studi Universitas 
Multimedia Nusantara. Seorang art director harus mengerti dalam pembuatan 
storyboard, shotlist dan floorplan untuk membantu mempersiapkan produksi video 
company profile program studi perhotelan Universitas Multimedia Nusantara. 
 









Art director is an important and responsible role in artistic and visual matters. An 
art director has to work with a team and have conceptual ability. An idea designed 
to produce reliable and trusted shot facilities owned by Multimedia Nusantara 
University studies. An art director must understand to create storyboatd, shotlist 
and floorplan to help the preparation of company profile video production 
hospitality program for Multimedia Nusantara University. 
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